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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ
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Технологией получения гранулированных минеральных удобрений, получаемых с помощью вращающихся виброгрануляторов, является наложение виброколебаний на плав гранулируемого вещества. Механизмы наложения виброколебаний с помощью шарикового вибратора имеют ряд недостатков, связанных с механическим износом шарика и обоймы, перепадами давления в линиях подачи воздуха и т.д.
При использовании электродинамических вибраторов требуется либо применение очень мощных усилителей и преобразователей электроэнергии в механическую или применение резонаторов, что, в свою очередь, препятствует оперативному изменению частоты вибрационных возмущений, требующихся в процессе работы виброгранулятора.
На получение монодисперсного гранулированного состава продукта влияют частота вибрации, уровень плава в корзине гранулятора, а также плотность и другие случайные не контролируемые воздействия. Получение безрезонансных колебаний в пределах от 200-1000 Гц и амплитудой от 0,05-0,1 мм осуществляется, применив электромагнитный вибратор. Управление вибрацией происходит от программируемого устройства, связанного обратной связью с устройством измерения уровня плава. Плавная регулировка частоты позволяет получить монодисперсный состав гранул продукта.  Применением программного управления электромагнитного вибратора и устройства измерения уровня плава уменьшает содержание пыли. Электромагнитный вибратор позволяет оперативно менять монодисперсный состав в зависимости от требований заказчика и дает возможность получения монодисперсных гранул, управление температурой и прочностью гранул.
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